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Karya tulis ini Kupersembahkan untuk :
 Ibu dan Bapak tercinta,
Mas Sugeng, Mas Dik,
Sahabatku Mbak Wati, Mbak Rin, Nopi, Desi, Bang Iwan













	Jadilah orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik.
	Beramalah berdasarkan Al-Qur’an, Bersiap-siaplah untuk pergi (mati) dan takutlah kepada Allah Yang Maha Mulia.
	Bertawakkallah kepada Allah, serahkan segala urusan kepada-Nya, dan ridhalah dengan keputusan-Nya. Mintalah perlindungan dan pertolongan kepada-Nya dan percayakan segala urusan kepada-Nya, karena Dialah Dzat Yang Mencukupi dan Menjamin segala kebutuhan Anda.
	Makan adalah kebahagiaan sehari, Bepergian adalah kebahagian seminggu, Pernikahan adalah kebahagian sebulan, Harta adalah kebahagiaan setahun, dan Iman adalah kebahagiaan seumur hidup.













Puji dan  syukur kehadirat kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Pariwisata Di Daerah Kabupaten Ngsnjuk” sesuai harapan.
Dengan selesainya tugas akhir, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Komp,. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen   Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak. Ir. M.Guntara,M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, ST. MT., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika / Teknik Informatika – D3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika  dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Wagito, ST.MT., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5.	Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan guna perbaikan pada masa yang akan datang.
Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi semua dan pembaca khususnya.
Yogyakarta, Agustus 2004
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